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Editorial
Estamos entrando no terceiro ano de atividades da Revista Unoesc & Ciência, publicação 
eletrônica da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), que atende às demandas das 
áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais  e 
Ciências Sociais Aplicadas.
Além da missão de intensificar e divulgar a produção didático-científica de professores 
e estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, a Revista Unoesc & Ciência cumpre o 
importante papel de tornar acessível à comunidade regional o que se produz de conhecimento 
em nossa Universidade.
Produzir conhecimento e torná-lo acessível é tarefa que envolve diferentes pessoas, com dife-
rentes formações acadêmicas e de diferentes matrizes teóricas. Essa pluridiversidade é construída 
dia após dia e tem, na Revista Unoesc & Ciência, um espaço privilegiado para publicação dos “pri-
meiros” trabalhos acadêmicos, pesquisas de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso ou 
de notório valor acadêmico.
Dos diferentes indicadores que possibilitam avaliar a qualidade de uma revista científica, o que 
mais destacamos na Revista Unoesc & Ciência é o número de artigos enviados para o processo de se-
leção. Tal número tem crescido vertiginosamente, fator que demonstra a credibilidade do periódico 
e a possibilidade de publicarmos artigos de qualidade a cada nova edição.
Boa leitura a todos!
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